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“Tous les Probl\‘emes de G\’eom\’etrie se peuvent facilement riduire \‘a tels termes, $qu$ ’il
n’est besoin par apr\’es que de connaitre la longueur de quelques lignes droites, pour les
construire.
Et comme toute 1’Arithmetique n’est composie, que de quatre ou cinq opirations,
qui sont $l’Addition$, la Soustraction, la Multiplication, la Division, et 1’Extraction des
racines, qu’on peut prendre pour une esp\‘ece de Division: Ainsi $n^{f}at$-on autre chose \‘a
faire en G\’eom\’etrie touchant les lignes qu’on cherche, , . . .”









lThe Geometry of Rend Descartes, Open Court Publ., 1925; Dover, 1954.
2 , , 1949.
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$l‘ E$ton peut toujours r\’eduim ainsi toutes les quantit\’es inconnues \‘a une seule, lorsque
le Probl\‘eme se peut construire par des cercles et des lignes droites, ou aussi par des
sections coniques, ou m\^eme par quelque autre ligne qui ne soit que $d$ ’un ou deux degr\’es
plus compos\’ee. Mais je ne m’arr\^ete point \‘a expliquer ceci plus en d\’etail, \‘a cause que je
vous \^oterais le plaisir de $l$ ’apprendre de vous m\^eme, et $l$ ’utilit\’e de cultiver votre esprit
en vous $yexergant_{f}$ qui est \‘a mon avis la principale, $qu^{f}on$ puisse tirer de cette science.
Aussi que je $n’ y$ remarque $ien$ de si difficile, que ceux qui seront un peu vers\’es en la
G\’eom\’etrie commune, et en $l$ ’Alg\‘ebre, et qui prendront garde \‘a tout ce qui est en ce
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